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（図１）。我々は 2009 年から Reduced-port	 
surgery の概念 1)のもと、臍部単孔式腹腔鏡手
























図 2.	 T2 強調脂肪抑制画像矢状断	 
 












的大きかったため、恥骨上に 3.0cm の横切開 
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図 4.	 手術所見	 
a.	 Yello	 Port	 plusTMを装着した手術手袋	 
b.	 腹腔内操作時の手術所見	 
c.	 体外で用手的に嚢腫核出を施行	 
を行った。創部に AlexisTM	 wound	 retractor	 
[XS]（アプライドメディカル）を装着し、そこ
に 5mm の Yello	 Port	 plusTM（アムコ）3 本を
指に取り付けた 5.5 号のノーパウダー手術手袋
を装着。トロッカーは小さく切ったオイフテー





















図 5.	 患者体位と術者配置	 
[単孔式腹腔鏡下虫垂切除術]	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上 2 指にダブルバルーン装着 12mm トロッカー
または LAP	 DISC	 miniTM を設置して行う 2 孔式
手術である。我々もこの術式に習い、臍部に
5mm トロッカー、恥骨上 3 横指の 2-3cm 横切開
に LAP	 DISC	 miniTM を装着した体外法を主に卵
巣成熟嚢胞性奇形腫に適用してきた。	 







































図 8.	 開腹虫垂切除術の皮膚切開図	 
①_x0001_ 交叉切開法（Mc	 Burney 法）	 	 
②	 傍腹直筋切開法（Lennander 法）	 
	 
 
図 9.	 一般的な腹腔鏡下虫垂切除術の	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